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LAMPIRAN 1 : KUESIONER 
 ANGKET PENELITIAN 
 
PETUNJUK PENGISIAN : 
 
1. Mohon dengan hormat bantuan dan kesedian Bapak / Ibu / Saudara /i untuk 
menjawab pernyataan/pertanyaan yang ada. 
2. Jawaban yang tersedia adalah pernyataan sikap yang terdapat pada empat 
kolom jawaban sebagai berikut. Berilah tanda silang (X) pada jawaban yang 
tersedia dimana menurut Bapak / Ibu / Saudara /i adalah PALING TEPAT  
dari masing-masing pernyataan, dengan ketentuan sebagai berikut: 
 
Nilai 5 = Sangat Setuju 
4 = Setuju 
3 = Cukup Setuju 
2 =  Tidak Setuju 
1 =  Sangat Tidak Setuju 
 
Identitas Responden : 
1. Nama    :........................................................ 
2. Jenis Kelamin   :........................................................ 
3. Usia    :........................................................ 
4. Lama Kerja   :........................................................ 
5. Sub Produksi    : Linting / Kretek  / Packing 
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Variabel Umur  (X1) 
 
 
No 
 
Pernyataan 
5 
SS 
4 
S 
3 
CS 
2 
TS 
1 
ST
S 
 
Ket 
 
1  Umur sangat mempengaruhi terhadap 
besar kecilnya  pendapatan  keluarga 
saya. 
      
2 usia mempengaruhi  produktivitas 
tenaga kerja di perusahaan . 
      
3 Pendapat saya jika  perusahan 
memperkerjakan pekerja diatas umur  
lebih 15 Tahun . 
      
4 Jika umur saya sudah  tidak tergolong 
produktif, maka pendapatan keluarga 
saya bisa menurun. 
      
5 Pendapat saya usia yang masih 
produktif akan  mempengaruhi 
pendapatan keluarga seseorang.  
      
 
Variabel Tingkat Pendidikan (X2) 
 
 
No 
 
Pernyataan 
5 
SS 
4 
S 
3 
CS 
2 
TS 
1 
STS 
 
KET 
1 
 Tingkat pendidikan saya berpengaruh 
terhadap keluarga saya . 
 
      
2 
Pendapat  saya jika pendidikan  bisa 
lebih memajukan perusahaan. 
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3 
Semakin tinggi tingkat pendidikan 
saya, maka akan semakin besar pula 
pendapatan keluarga saya. 
 
      
4 
Pendapat  saya pendidikan tinggi lebih 
menjamin karir yang lebih baik. 
 
      
5 
Jika pendidikan saya rendah,maka 
akan berpengaruh terhadap pendapatan 
keluarga saya. 
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Variabel pendapatan suami (X3) 
 
No 
 
Pernyataan 
5 
SS 
4 
S 
3 
CS 
2 
TS 
1 
ST
S 
 
KET 
 
1 
Alasan saya  bekerja karena  
pendaptan suami  belum  
memenuhi kebutuhan sehari-hari. 
 
      
2 
 Suami saya bekerja serabutan  jadi 
tidak punya pendapatan yang tetap.  
 
      
3 
 Suami saya  mendukung jika saya 
ikut partisipasi  kerja. 
 
      
4 
Pendapat  saya suami  harus bekerja 
lebih keras dari saya. 
 
      
5 
 Jika pendapatan suami sudah 
cukup untuk kebutuhan sehari-hari  
, maka saya tetap bekerja. 
 
      
 
Variabel Jumlah Tanggungan Keluarga (X4) 
 
No 
 
Pernyataan 
5 
SS 
4 
S 
3 
CS 
2 
TS 
1 
STS 
 
KET 
 
1 Saya mempunyai jumlah 
tenggungan keluarga  
melebihi 5 orang dirumah 
yang mempengaruhi 
pendapatan keluarga. 
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2 Pendapat  saya Jumlah 
tanggungan  keluarga sangat 
berpengaruh terhadap tenaga 
kerja. 
      
3 Jika jumlah tanggungan 
keluarga tidak berpengaruh 
terhadap perusahaan. 
      
4 Alasan saya bekerja karena 
Jumlah tanggungan keluarga 
saya belum terpenuhi. 
      
5 penghasilan saya akan  
mempengaruhi tanggungan 
keluarga saya. 
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Variabel Jam Kerja (X5) 
 
 
No 
 
Pernyataan 
5 
SS 
4 
S 
3 
CS 
2 
TS 
1 
STS 
 
KET 
 
1 jam  kerja sangat 
mempengaruhi pekerjaan  
saya. 
      
2 Saya bekerja pada jam kerja 
yang telah ditentukan. 
 
      
3 Selalu menyelesaikan 
pekerjaan sesuai dengan  
waktu atau jam yang telah 
ditentukan. 
 
      
4 Pendapat saya tentang datang 
dan pulang kerja sesuai 
dengan waktu yang telah 
ditetapkan. 
 
      
5 Dalam setiap pelaksanaan 
kerja , saya selalu 
memperhatikan prosedur  
kerja yang telah ditentukan 
oleh perusahaan. 
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Variabel Pendapatan Keluarga  (Y) 
 
No 
 
Pernyataan 
5 
SS 
4 
S 
3 
CS 
2 
TS 
1 
ST
S 
 
KET 
 
1 
Pendapatan keluarga saya 
menjadi cukup baik , ketika 
ada perusahaan  ini. 
 
      
2 
Pendapatan keluarga saya 
cukup baik, sehingga 
kebutuhan bisa terpenuhi. 
 
      
3 
Karena pendapatan keluarga 
saya sekarang membaik, 
membuat saya ingin tetap 
bertahan di perusahaan ini. 
      
4 
Membaiknya pendapatan 
keluarga saya saat ini 
dipengaruhi adanya 
perusahaan rokok Djanoko . 
 
      
5 
Pendapat saya , pendapatan 
keluarga menjadi prioritas 
saya bekerja dalam 
meningkatkan kesejahteraan 
keluarga saya. 
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LAMPIRAN 2 : HASIL KUESIONER RESPONDEN 
No 
Identitas Responden 
Pendapatan 
Keluarga Total 
Y 
Umur 
Total 
X1 
Tingkat Pendidikan 
Total 
X2 
Pendapatan Suami 
Total 
X3 
Jumlah 
Tanggungan 
Keluarga 
Total 
X4 
Jam Kerja 
Total 
X5 
Usia LK 
SUB 
PRODUKSI 
PT 
Y. Y. Y. Y. Y. X1. X1. X1. X1. X1. X2. X2. X2. X2. X2. X3. X3. X3. X3. X3. X4. X4. X4. X4. X4. X5. X5. X5. X5. X5. 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
1 45 15 Kemasan SMP 5 5 5 4 5 24 4 5 5 5 4 23 4 5 5 5 4 23 5 4 5 5 5 24 4 5 1 5 4 19 5 4 5 5 5 24 
2 53 24 Linting SD 5 5 4 5 4 23 5 5 5 4 5 24 5 4 5 5 4 23 5 5 5 5 4 24 5 4 3 5 5 22 5 5 4 5 5 24 
3 48 20 Linting SD 5 5 5 5 5 25 5 4 5 5 4 23 5 5 5 4 5 24 5 5 4 4 4 22 5 5 1 4 4 19 4 5 5 4 5 23 
4 56 25 Linting SMP 4 5 5 5 5 24 3 5 5 4 5 22 4 5 4 4 3 20 4 4 5 4 5 22 4 4 2 4 5 19 4 4 5 4 4 21 
5 60 37 Linting SD 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 5 25 4 5 5 4 5 23 5 4 5 4 5 23 4 4 1 4 5 18 5 4 4 4 5 22 
6 43 24 Kretek SMP 5 5 5 5 4 24 5 5 4 5 5 24 5 5 4 5 4 23 4 4 4 4 5 21 5 5 3 3 5 21 4 4 5 4 5 22 
7 53 28 Linting SD 5 5 5 5 5 25 4 5 4 4 5 22 4 5 4 5 5 23 5 4 5 3 5 22 4 4 2 5 5 20 5 4 5 4 4 22 
8 58 26 Linting SD 4 4 5 5 5 23 3 5 5 5 4 22 5 5 4 4 4 22 4 5 4 4 4 21 5 5 2 4 5 21 4 5 4 4 4 21 
9 62 42 Linting SD 5 5 5 5 4 24 4 5 5 5 5 24 4 5 5 5 5 24 4 4 5 5 5 23 4 4 1 5 5 19 5 5 4 5 4 23 
10 43 24 Kemasan SMP 5 5 5 5 5 25 5 5 5 4 5 24 4 5 5 5 5 24 5 4 5 5 4 23 5 5 1 5 5 21 4 4 5 5 4 22 
11 56 28 Linting SD 5 5 5 5 4 24 4 5 5 4 4 22 4 4 5 5 5 23 5 4 4 5 4 22 5 4 1 5 5 20 5 5 4 3 4 21 
12 58 26 Linting SD 5 5 5 5 5 25 4 5 5 4 5 23 4 5 5 5 5 24 5 5 4 5 3 22 4 5 1 5 4 19 5 5 5 5 5 25 
13 43 25 Kretek SMP 5 5 5 5 5 25 4 5 5 5 4 23 4 5 5 5 5 24 5 4 5 5 5 24 5 4 1 5 5 20 3 4 4 5 4 20 
14 55 32 Linting SD 4 4 5 5 5 23 4 4 5 4 4 21 4 5 5 5 5 24 5 5 5 5 5 25 4 5 1 4 4 18 4 4 5 5 5 23 
15 34 28 Linting SD 5 5 5 5 5 25 4 5 5 5 5 24 5 4 5 5 5 24 5 4 5 5 4 23 5 4 1 5 5 20 5 5 5 5 5 25 
16 47 26 Linting SD 5 4 5 5 5 24 4 5 5 4 5 23 4 4 4 5 4 21 5 5 4 5 5 24 4 5 1 5 5 20 5 4 5 5 4 23 
17 53 25 Linting SD 4 5 4 5 5 23 5 5 5 5 4 24 4 5 5 5 5 24 4 4 4 5 3 20 5 5 1 4 5 20 3 4 4 5 4 20 
18 63 43 Linting SD 5 5 5 5 4 24 4 5 5 5 5 24 4 4 4 5 4 21 5 5 5 5 5 25 4 4 1 5 5 19 5 5 5 5 4 24 
19 48 33 Kretek SMP 5 4 5 5 5 24 4 5 5 4 5 23 5 4 5 5 5 24 5 4 4 5 4 22 4 5 1 5 5 20 5 4 4 5 5 23 
20 61 38 Linting SD 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 4 24 5 5 5 5 4 24 5 5 5 5 4 24 4 4 1 5 4 18 5 4 5 5 4 23 
21 58 29 Linting SD 5 4 5 5 5 24 4 5 5 4 4 22 5 5 4 5 5 24 5 4 4 5 5 23 5 5 1 5 5 21 4 5 4 4 5 22 
22 52 24 Linting SD 5 5 5 5 4 24 4 3 5 5 4 21 5 5 5 5 3 23 5 3 4 5 4 21 4 4 1 4 5 18 5 4 4 5 5 23 
23 54 32 Linting SD 5 5 5 5 5 25 4 5 5 5 5 24 4 5 5 5 5 24 5 4 5 5 5 24 5 4 1 5 5 20 5 4 4 4 5 22 
24 48 16 Linting SD 5 5 5 5 5 25 5 5 5 4 4 23 5 5 5 5 5 25 4 5 5 5 4 23 4 5 2 5 4 20 5 4 5 4 4 22 
25 36 13 Kretek SMP 4 4 4 5 5 22 5 5 5 5 5 25 5 4 5 5 5 24 5 4 5 5 5 24 5 4 3 5 4 21 5 5 5 5 5 25 
26 47 24 Kretek SMP 5 5 5 5 4 24 4 5 5 4 5 23 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 5 25 4 4 2 4 5 19 5 5 4 5 5 24 
27 53 21 Linting SD 5 4 5 5 5 24 4 5 4 5 4 22 4 5 5 5 5 24 5 4 5 5 4 23 5 5 2 5 4 21 4 5 5 4 4 22 
28 45 19 Linting SD 5 4 5 5 5 24 5 5 4 4 5 23 4 5 5 5 5 24 5 5 4 5 5 24 4 4 1 5 5 19 5 5 5 5 5 25 
29 38 10 Linting SD 5 5 5 5 4 24 4 5 5 4 5 23 5 5 5 5 5 25 4 4 4 5 3 20 5 5 1 4 5 20 5 5 4 4 5 23 
30 40 24 Linting SD 5 5 5 4 5 24 4 5 5 5 5 24 5 4 5 5 5 24 4 5 4 5 3 21 5 5 1 5 5 21 5 5 5 5 4 24 
31 54 21 Kretek SMP 5 5 5 4 4 23 4 5 5 5 5 24 4 5 5 5 5 24 5 4 4 5 5 23 4 4 1 5 4 18 4 4 4 5 5 22 
32 46 21 Kemasan SD 5 4 5 5 5 24 4 5 5 5 4 23 4 5 5 4 4 22 4 5 5 4 4 22 5 5 1 4 5 20 5 5 4 4 5 23 
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33 52 18 Linting SD 5 5 5 5 4 24 4 5 4 4 5 22 5 5 5 5 5 25 4 4 4 4 4 20 5 5 1 4 4 19 5 5 5 5 5 25 
34 64 23 Linting SD 5 5 5 5 5 25 4 4 4 5 5 22 4 4 4 5 5 22 4 5 5 3 3 20 3 4 1 5 4 17 5 4 4 5 4 22 
35 49 17 Linting SD 4 4 5 4 5 22 5 5 5 4 4 23 5 5 4 4 5 23 4 5 5 4 5 23 4 4 1 4 4 17 4 5 5 5 4 23 
36 65 21 Linting SMP 5 5 4 5 5 24 4 5 5 5 5 24 4 5 5 5 5 24 5 4 4 5 5 23 5 5 1 5 4 20 5 4 4 5 5 23 
37 36 17 Kretek SMP 5 5 5 5 5 25 4 5 5 5 4 23 4 4 5 5 5 23 5 4 4 5 5 23 5 5 1 5 5 21 4 5 5 5 4 23 
38 66 26 Linting SD 4 4 5 5 5 23 4 5 5 4 5 23 4 5 5 5 5 24 5 4 4 5 5 23 4 4 1 5 5 19 4 5 5 5 5 24 
39 58 25 Linting SD 5 5 5 5 4 24 5 5 4 4 5 23 4 5 5 5 5 24 5 5 5 4 5 24 4 5 1 5 5 20 5 5 4 4 5 23 
40 53 19 Linting SD 5 5 5 5 5 25 4 5 5 5 5 24 5 5 5 4 5 24 5 5 5 3 5 23 5 5 1 4 5 20 4 5 5 5 4 23 
41 39 22 Linting SD 5 5 5 5 5 25 4 5 5 5 4 23 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 5 25 5 5 1 5 5 21 5 5 5 5 4 24 
42 54 16 Linting SD 5 5 5 5 5 25 5 4 4 5 5 23 4 4 5 5 5 23 4 5 4 5 4 22 4 5 1 5 4 19 4 4 5 5 5 23 
43 38 10 Kretek SMP 5 5 5 5 4 24 5 4 5 4 4 22 5 5 5 5 4 24 5 5 4 5 5 24 5 5 1 5 4 20 5 5 4 5 4 23 
44 43 25 Kemasan SMA 5 5 5 5 5 25 4 4 5 5 5 23 4 5 5 5 5 24 5 4 5 5 5 24 4 4 1 5 4 18 5 4 5 5 5 24 
45 43 25 Linting SD 5 5 5 5 5 25 5 4 4 5 5 23 5 5 5 5 5 25 5 5 4 4 4 22 5 5 1 5 4 20 5 5 4 4 4 22 
46 43 25 Linting SD 5 5 5 5 5 25 5 4 5 5 5 24 5 5 5 5 5 25 4 4 5 5 4 22 4 5 1 5 4 19 4 4 5 5 5 23 
47 56 34 Linting SD 5 5 5 5 5 25 5 5 4 4 4 22 5 5 5 4 4 23 5 5 5 4 4 23 5 5 1 5 5 21 5 5 4 4 4 22 
48 39 24 Kreket SMP 5 5 5 5 5 25 4 5 5 5 5 24 4 4 5 4 4 21 4 5 4 4 4 21 4 4 1 4 4 17 4 5 4 4 5 22 
49 48 23 Linting SD 5 4 5 5 5 24 4 5 5 4 4 22 4 5 4 4 5 22 4 5 5 4 5 23 4 4 2 4 5 19 5 5 5 4 5 24 
50 69 46 Linting SD 5 5 5 5 5 25 4 4 5 5 5 23 5 5 5 5 4 24 5 5 4 4 5 23 5 5 1 5 5 21 5 5 4 4 4 22 
51 47 10 Kretek SMP 5 5 5 5 5 25 5 5 4 5 4 23 5 4 5 5 5 24 5 5 5 5 5 25 5 4 1 5 5 20 5 5 5 5 5 25 
52 49 25 Linting SD 5 5 5 5 5 25 5 4 5 4 5 23 4 5 5 5 4 23 4 5 5 5 5 24 5 5 1 5 5 21 4 5 5 5 4 23 
53 53 22 Kemasan SMP 5 5 5 5 5 25 4 3 4 4 5 20 5 5 4 4 5 23 5 5 5 5 4 24 5 5 1 4 5 20 5 4 5 5 5 24 
54 62 34 Linting SD 5 5 5 5 5 25 5 5 4 5 4 23 4 5 5 4 4 22 4 5 5 5 4 23 4 5 1 4 4 18 4 5 5 5 4 23 
56 58 25 Linting SD 5 5 5 5 4 24 5 5 5 4 5 24 5 5 3 4 5 22 5 5 4 4 4 22 5 5 1 4 5 20 5 4 5 4 5 23 
57 54 26 Kemasan SMP 5 5 5 4 5 24 4 5 5 4 5 23 5 4 4 5 5 23 4 5 4 5 4 22 5 5 1 5 4 20 4 5 4 5 3 21 
58 48 23 Linting SD 4 5 5 5 5 24 5 4 5 5 4 23 4 5 5 5 4 23 5 5 4 5 3 22 4 4 1 5 3 17 5 4 4 5 5 23 
59 50 26 Linting SD 5 5 5 5 5 25 5 5 5 4 5 24 4 5 5 5 5 24 5 4 5 5 4 23 5 5 1 5 5 21 4 4 5 4 5 22 
60 47 29 Kretek SMP 5 5 5 5 5 25 5 5 4 5 5 24 5 4 4 5 5 23 4 5 4 5 5 23 5 4 1 4 5 19 5 4 5 5 4 23 
61 56 26 Linting SD 5 5 5 4 5 24 4 5 5 4 5 23 5 5 5 5 5 25 5 4 5 5 3 22 4 5 1 5 4 19 4 5 4 5 5 23 
62 43 25 Linting SD 5 5 5 5 5 25 5 5 5 4 5 24 4 5 5 5 5 24 5 4 4 5 4 22 4 4 1 5 4 18 5 5 5 5 4 24 
63 43 25 Linting SD 5 5 4 4 5 23 5 5 5 5 4 24 5 4 5 5 5 24 5 5 5 5 3 23 4 5 1 5 5 20 4 4 4 5 5 22 
64 48 22 Linting SD 5 5 4 5 5 24 4 5 5 4 5 23 4 5 5 5 4 23 4 4 5 5 5 23 5 5 1 5 4 20 5 4 5 5 4 23 
65 44 21 Linting SD 5 5 4 5 4 23 4 5 5 4 4 22 4 5 5 5 5 24 5 4 4 5 4 22 5 4 1 5 5 20 5 4 4 4 4 21 
66 47 14 Linting SD 5 5 4 4 4 22 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 5 25 5 5 4 5 4 23 4 4 1 5 5 19 5 4 5 5 4 23 
67 58 21 Linting SD 5 4 5 5 5 24 5 4 5 4 5 23 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 3 23 5 4 1 4 4 18 5 5 4 5 5 24 
68 56 12 Linting SD 5 5 5 4 5 24 4 5 5 5 4 23 5 4 5 5 5 24 5 4 4 5 5 23 5 5 1 5 5 21 4 4 5 4 4 21 
69 63 22 Linting SD 5 5 5 5 5 25 5 4 5 4 4 22 5 5 5 5 4 24 5 5 5 5 3 23 5 5 1 5 5 21 5 4 4 5 5 23 
70 50 24 Linting SD 5 5 5 5 5 25 4 4 5 5 5 23 4 4 5 5 5 23 5 4 5 5 5 24 4 4 1 5 5 19 4 5 5 5 4 23 
71 54 17 Kemasan SMP 5 5 5 5 5 25 5 4 4 5 5 23 5 5 5 5 5 25 5 5 5 4 5 24 4 5 1 5 5 20 5 5 5 5 4 24 
72 56 19 Linting SD 5 5 4 5 5 24 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 5 25 4 4 5 5 5 23 5 5 1 4 4 19 5 5 4 4 5 23 
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73 60 24 Linting SD 4 5 5 5 5 24 4 5 4 4 5 22 5 4 5 4 4 22 5 5 4 4 4 22 4 4 1 5 5 19 4 4 4 5 4 21 
74 59 22 Linting SD 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 4 24 4 5 5 4 5 23 4 5 4 4 5 22 4 3 1 5 4 17 4 5 5 4 5 23 
75 61 32 Linting SD 5 4 4 5 5 23 5 5 5 4 5 24 4 5 4 4 4 21 4 5 5 4 4 22 5 5 1 5 5 21 5 4 5 5 4 23 
76 44 17 Linting SD 5 5 5 5 5 25 5 4 5 4 5 23 5 5 5 4 4 23 5 5 4 4 5 23 5 4 1 5 5 20 5 4 4 4 5 22 
77 58 24 Linting SD 5 5 5 5 5 25 5 5 4 5 4 23 5 4 5 5 5 24 5 5 5 5 4 24 4 5 1 4 5 19 4 5 5 5 4 23 
78 65 25 Linting SD 5 5 5 5 5 25 5 4 5 4 4 22 5 5 5 5 4 24 5 5 5 5 3 23 4 5 1 5 5 20 5 4 5 4 5 23 
79 62 34 Kemasan SMP 5 5 5 5 4 24 4 5 4 4 5 22 5 4 5 4 5 23 4 4 5 5 5 23 4 5 1 5 5 20 5 4 5 5 4 23 
80 55 23 Linting SD 5 5 5 5 5 25 5 5 4 5 5 24 4 5 5 4 5 23 5 5 5 5 4 24 5 5 1 5 4 20 4 4 5 4 5 22 
81 34 16 Linting SD 5 5 5 5 5 25 5 5 5 4 4 23 5 4 5 4 5 23 5 5 4 4 4 22 4 4 1 4 5 18 5 5 4 4 5 23 
82 56 21 Linting SD 5 5 5 5 5 25 5 5 4 5 4 23 5 5 5 4 4 23 5 5 5 5 5 25 5 5 1 5 4 20 5 5 5 5 4 24 
83 37 14 Kemasan SMA 5 5 5 5 5 25 5 5 5 4 5 24 5 5 5 4 4 23 5 5 4 4 4 22 4 4 1 4 5 18 5 5 4 4 5 23 
84 34 16 Linting SD 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 5 24 5 5 5 5 4 24 5 5 5 5 5 25 5 5 1 4 5 20 4 5 5 4 5 23 
                                         
       
Y 
     
X1 
     
X2 
     
X3 
     
X4 
     
X5 
   
   
Total 
Angka 5  
74 69 73 74 67 
 
41 64 63 44 52 
 
45 61 68 62 57 
 
58 49 47 58 40 
 
43 48 0 57 53 
 
52 45 48 52 44 1608 
   
Total 
Angka 4   
9 14 10 9 16 
 
40 17 20 39 31 
 
38 22 14 21 24 
 
25 33 36 22 32 
 
39 34 0 25 29 
 
29 38 35 30 38 769 
   
Total 
Angka 3  
0 0 0 0 0 
 
2 2 0 0 0 
 
0 0 1 0 2 
 
0 1 0 3 11 
 
1 1 3 1 1 
 
2 0 0 1 1 33 
   
Total 
Angka 2  
0 0 0 0 0 
 
0 0 0 0 0 
 
0 0 0 0 0 
 
0 0 0 0 0 
 
0 0 7 0 0 
 
0 0 0 0 0 7 
   
Total 
Angka 1  
0 0 0 0 0 
 
0 0 0 0 0 
 
0 0 0 0 0 
 
0 0 0 0 0 
 
0 0 73 0 0 
 
0 0 0 0 0 73 
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LAMPIRAN 3 : Hasil Pengolahan  Data Primer  SPSS 16 
Y Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 X1 X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 X2 X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 X3 X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 X3.5 X4 X4.1 X4.2 X4.3 X4.4 X4.5 X5 X5.1 X5.2 X5.3 X5.4 X5.5 
24,00 5,00 5,00 5,00 4,00 5,00 23,00 4,00 5,00 5,00 5,00 4,00 23,00 4,00 5,00 5,00 5,00 4,00 24,00 5,00 4,00 5,00 5,00 5,00 19,00 4,00 5,00 1,00 5,00 4,00 24,00 5,00 4,00 5,00 5,00 5,00 
23,00 5,00 5,00 4,00 5,00 4,00 24,00 5,00 5,00 5,00 4,00 5,00 23,00 5,00 4,00 5,00 5,00 4,00 24,00 5,00 5,00 5,00 5,00 4,00 22,00 5,00 4,00 3,00 5,00 5,00 24,00 5,00 5,00 4,00 5,00 5,00 
25,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 23,00 5,00 4,00 5,00 5,00 4,00 24,00 5,00 5,00 5,00 4,00 5,00 22,00 5,00 5,00 4,00 4,00 4,00 19,00 5,00 5,00 1,00 4,00 4,00 23,00 4,00 5,00 5,00 4,00 5,00 
24,00 4,00 5,00 5,00 5,00 5,00 22,00 3,00 5,00 5,00 4,00 5,00 20,00 4,00 5,00 4,00 4,00 3,00 22,00 4,00 4,00 5,00 4,00 5,00 19,00 4,00 4,00 2,00 4,00 5,00 21,00 4,00 4,00 5,00 4,00 4,00 
25,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 25,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 23,00 4,00 5,00 5,00 4,00 5,00 23,00 5,00 4,00 5,00 4,00 5,00 18,00 4,00 4,00 1,00 4,00 5,00 22,00 5,00 4,00 4,00 4,00 5,00 
24,00 5,00 5,00 5,00 5,00 4,00 24,00 5,00 5,00 4,00 5,00 5,00 23,00 5,00 5,00 4,00 5,00 4,00 21,00 4,00 4,00 4,00 4,00 5,00 21,00 5,00 5,00 3,00 3,00 5,00 22,00 4,00 4,00 5,00 4,00 5,00 
25,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 22,00 4,00 5,00 4,00 4,00 5,00 23,00 4,00 5,00 4,00 5,00 5,00 22,00 5,00 4,00 5,00 3,00 5,00 20,00 4,00 4,00 2,00 5,00 5,00 22,00 5,00 4,00 5,00 4,00 4,00 
23,00 4,00 4,00 5,00 5,00 5,00 22,00 3,00 5,00 5,00 5,00 4,00 22,00 5,00 5,00 4,00 4,00 4,00 21,00 4,00 5,00 4,00 4,00 4,00 21,00 5,00 5,00 2,00 4,00 5,00 21,00 4,00 5,00 4,00 4,00 4,00 
24,00 5,00 5,00 5,00 5,00 4,00 24,00 4,00 5,00 5,00 5,00 5,00 24,00 4,00 5,00 5,00 5,00 5,00 23,00 4,00 4,00 5,00 5,00 5,00 19,00 4,00 4,00 1,00 5,00 5,00 23,00 5,00 5,00 4,00 5,00 4,00 
25,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 24,00 5,00 5,00 5,00 4,00 5,00 24,00 4,00 5,00 5,00 5,00 5,00 23,00 5,00 4,00 5,00 5,00 4,00 21,00 5,00 5,00 1,00 5,00 5,00 22,00 4,00 4,00 5,00 5,00 4,00 
24,00 5,00 5,00 5,00 5,00 4,00 22,00 4,00 5,00 5,00 4,00 4,00 23,00 4,00 4,00 5,00 5,00 5,00 22,00 5,00 4,00 4,00 5,00 4,00 20,00 5,00 4,00 1,00 5,00 5,00 21,00 5,00 5,00 4,00 3,00 4,00 
25,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 23,00 4,00 5,00 5,00 4,00 5,00 24,00 4,00 5,00 5,00 5,00 5,00 22,00 5,00 5,00 4,00 5,00 3,00 19,00 4,00 5,00 1,00 5,00 4,00 25,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 
25,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 23,00 4,00 5,00 5,00 5,00 4,00 24,00 4,00 5,00 5,00 5,00 5,00 24,00 5,00 4,00 5,00 5,00 5,00 20,00 5,00 4,00 1,00 5,00 5,00 20,00 3,00 4,00 4,00 5,00 4,00 
23,00 4,00 4,00 5,00 5,00 5,00 21,00 4,00 4,00 5,00 4,00 4,00 24,00 4,00 5,00 5,00 5,00 5,00 25,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 18,00 4,00 5,00 1,00 4,00 4,00 23,00 4,00 4,00 5,00 5,00 5,00 
25,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 24,00 4,00 5,00 5,00 5,00 5,00 24,00 5,00 4,00 5,00 5,00 5,00 23,00 5,00 4,00 5,00 5,00 4,00 20,00 5,00 4,00 1,00 5,00 5,00 25,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 
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LAMPIRAN 4 : OUTPUT SPSS 16 
Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas 
1. Variabel  (Y) Pendapatan Keluarga 
 
a. Uji Validitas  
CORRELATIONS 
  /VARIABLES=Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y 
  /PRINT=TWOTAIL NOSIG 
  /MISSING=PAIRWISE. 
Correlations 
  Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 
Pendapatan 
Keluarga 
Y1 Pearson Correlation 1 .360
**
 .109 .003 -.170 .517
**
 
Sig. (2-tailed)  .001 .023 .046 .012 .000 
N 83 83 83 83 83 83 
Y2 Pearson Correlation .360
**
 1 .031 -.054 -.220
*
 .490
**
 
Sig. (2-tailed) .001  .011 .023 .046 .000 
N 83 83 83 83 83 83 
Y3 Pearson Correlation .109 .031 1 .109 .101 .554
**
 
Sig. (2-tailed) .017 .011  .027 .037 .000 
N 83 83 83 83 83 83 
Y4 Pearson Correlation .003 -.054 .109 1 .026 .421
**
 
Sig. (2-tailed) .046 .020 .031  .015 .000 
N 83 83 83 83 83 83 
Y5 Pearson Correlation -.170 -.220
*
 .101 .026 1 .374
**
 
Sig. (2-tailed) .047 .045 .023 .050  .001 
N 83 83 83 83 83 83 
Pendapatan  
Keluarga 
Pearson Correlation .517
**
 .490
**
 .554
**
 .421
**
 .374
**
 1 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .001  
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N 83 83 83 83 83 83 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).     
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).      
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b. Reliabilitas 
RELIABILITY 
  /VARIABLES=Y Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 
  /MODEL=ALPHA 
  /SUMMARY=TOTAL. 
 
 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 83 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 83 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
.716 6 
 
 
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance if 
Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
Pendapatan Keluarga 23.0482 2.315 .924 .616 
Y1 41.2048 7.653 .620 .654 
Y2 41.2289 7.642 .589 .657 
Y3 41.2530 7.630 .666 .648 
Y4 40.8675 9.043 .280 .723 
Y5 41.0723 8.580 .333 .711 
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2. Variabel (X1) Umur  
 
a. Validitas  
 
CORRELATIONS 
  /VARIABLES=X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 X1 
  /PRINT=TWOTAIL NOSIG 
  /MISSING=PAIRWISE. 
 
Correlations 
  X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 Umur 
X1.1 Pearson Correlation 1 -.097 -.186 .014 -.065 .446
**
 
Sig. (2-tailed)  .042 .020  .050 .000 
N 83 83 83 83 83 83 
X1.2 Pearson Correlation -.097 1 .054 -.043 .008 .237
**
 
Sig. (2-tailed) .032  .025 .050 .013 .000 
N 83 83 83 83 83 83 
X1.3 Pearson Correlation -.186 .054 1 -.079 -.086 .245
**
 
Sig. (2-tailed) .032 .042  .028 .044 .010 
N 83 83 83 83 83 83 
X1.4 Pearson Correlation .014 -.043 -.079 1 -.128 .343
**
 
Sig. (2-tailed) .018 .050 .038  .026 .000 
N 83 83 83 83 83 83 
X1.5 Pearson Correlation -.065 .008 -.086 -.128 1 .541
**
 
Sig. (2-tailed) .024 .051 .016 .049  .001 
N 83 83 83 83 83 83 
Umur Pearson Correlation .446
**
 .237
**
 .245
**
 .343
**
 .541
**
 1 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .010 .000 .001  
N 83 83 83 83 83 83 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).    
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b. Reliabilitas  
 
RELIABILITY 
  /VARIABLES=X1 X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 
  /MODEL=ALPHA 
  /SUMMARY=TOTAL. 
 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 83 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 83 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
.585 6 
 
 
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance if 
Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
Umur 22.9759 1.268 .981 -.038
a
 
X1.1 41.4699 4.130 .221 .577 
X1.2 41.1928 4.182 .243 .569 
X1.3 41.1687 4.410 .180 .587 
X1.4 41.4578 4.129 .265 .562 
X1.5 41.3735 4.091 .221 .578 
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Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance if 
Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
Umur 22.9759 1.268 .981 -.038
a
 
X1.1 41.4699 4.130 .221 .577 
X1.2 41.1928 4.182 .243 .569 
X1.3 41.1687 4.410 .180 .587 
X1.4 41.4578 4.129 .265 .562 
X1.5 41.3735 4.091 .221 .578 
a. The value is negative due to a negative average covariance among items. 
This violates reliability model assumptions. You may want to check item codings. 
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3. Variabel (X2) Tingkat Pendidikan 
 
a. Validitas  
CORRELATIONS 
  /VARIABLES=X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 X2 
  /PRINT=TWOTAIL NOSIG 
  /MISSING=PAIRWISE. 
 
 
Correlations 
  X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 
Tingkat 
Pendidikan 
X2.1 Pearson Correlation 1 -.114 -.019 -.059 -.038 .417
**
 
Sig. (2-tailed)  .027 .038 .028 .049 .001 
N 83 83 83 83 83 83 
X2.2 Pearson Correlation -.114 1 .049 -.113 -.127 .321
*
 
Sig. (2-tailed) .038  .018 .031 .050 .013 
N 83 83 83 83 83 83 
X2.3 Pearson Correlation -.019 .049 1 .242
*
 .087 .571
**
 
Sig. (2-tailed) .050 .018  .025 .032 .000 
N 83 83 83 83 83 83 
X2.4 Pearson Correlation -.059 -.113 .242
*
 1 .240
*
 .481
**
 
Sig. (2-tailed) .030 .040 .027  .029 .000 
N 83 83 83 83 83 83 
X2.5 Pearson Correlation -.038 -.127 .087 .240
*
 1 .316
**
 
Sig. (2-tailed) .050 .025 .032 .029  .000 
N 83 83 83 83 83 83 
Tingkat 
 Pendidikan 
Pearson Correlation .417
**
 .321
*
 .571
**
 .481
**
 .316
**
 1 
Sig. (2-tailed) .001 .013 .000 .000 .000  
N 83 83 83 83 83 83 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).     
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).     
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b. Reliabilitas 
 
RELIABILITY 
  /VARIABLES=X2 X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 
  /MODEL=ALPHA 
  /SUMMARY=TOTAL. 
 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 83 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 83 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
.623 6 
 
 
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance if 
Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
Tingkat Pendidikan 22.9277 1.409 1.000 .097 
X2.1 41.3133 4.852 .242 .617 
X2.2 41.5663 5.175 .122 .646 
X2.3 41.0482 4.754 .377 .586 
X2.4 41.2289 4.520 .279 .607 
X2.5 41.1928 4.548 .364 .581 
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4. Variabel (X3) Pendapatan Suami 
 
a. Validitas  
 
CORRELATIONS 
  /VARIABLES=X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 X3.5 X3 
  /PRINT=TWOTAIL NOSIG 
  /MISSING=PAIRWISE. 
 
 
Correlations 
  X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 X3.5 
Pendapatan 
suami 
X3.1 Pearson Correlation 1 -.028 .008 .172 .065 .516
**
 
Sig. (2-tailed)  .050 .031 .012 .036 .000 
N 83 83 83 83 83 83 
X3.2 Pearson Correlation -.028 1 .038 -.249
*
 -.158 .317
*
 
Sig. (2-tailed) .050  .033 .023 .015 .036 
N 83 83 83 83 83 83 
X3.3 Pearson Correlation .008 .038 1 .038 .124 .467
**
 
Sig. (2-tailed) .026 .043  .050 .034 .000 
N 83 83 83 83 83 83 
X3.4 Pearson Correlation .172 -.249
*
 .038 1 -.070 .260
**
 
Sig. (2-tailed) .020 .023 .043  .050 .000 
N 83 83 83 83 83 83 
X3.5 Pearson Correlation .065 -.158 .124 -.070 1 .567
**
 
Sig. (2-tailed) .018 .031 .040 .036  .000 
N 83 83 83 83 83 83 
Pendapatan  
suami 
Pearson Correlation .516
**
 .317
*
 .467
**
 .260
**
 .567
**
 1 
Sig. (2-tailed) .000 .036 .000 .000 .000  
N 83 83 83 83 83 83 
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Correlations 
  X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 X3.5 
Pendapatan 
suami 
X3.1 Pearson Correlation 1 -.028 .008 .172 .065 .516
**
 
Sig. (2-tailed)  .050 .031 .012 .036 .000 
N 83 83 83 83 83 83 
X3.2 Pearson Correlation -.028 1 .038 -.249
*
 -.158 .317
*
 
Sig. (2-tailed) .050  .033 .023 .015 .036 
N 83 83 83 83 83 83 
X3.3 Pearson Correlation .008 .038 1 .038 .124 .467
**
 
Sig. (2-tailed) .026 .043  .050 .034 .000 
N 83 83 83 83 83 83 
X3.4 Pearson Correlation .172 -.249
*
 .038 1 -.070 .260
**
 
Sig. (2-tailed) .020 .023 .043  .050 .000 
N 83 83 83 83 83 83 
X3.5 Pearson Correlation .065 -.158 .124 -.070 1 .567
**
 
Sig. (2-tailed) .018 .031 .040 .036  .000 
N 83 83 83 83 83 83 
Pendapatan  
suami 
Pearson Correlation .516
**
 .317
*
 .467
**
 .260
**
 .567
**
 1 
Sig. (2-tailed) .000 .036 .000 .000 .000  
N 83 83 83 83 83 83 
**. Correlation is 
significant at the 0.01 
level (2-tailed). 
    
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).     
 
b. Reliabilitas  
 
RELIABILITY 
  /VARIABLES=X3 X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 X3.5 
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 
  /MODEL=ALPHA 
  /SUMMARY=TOTAL. 
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Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 83 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 83 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
.603 6 
 
 
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance if 
Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
Pendapatan suami 22.7229 1.544 1.000 .011 
X3.1 40.7470 5.216 .355 .564 
X3.2 40.8675 5.848 .023 .651 
X3.3 41.0120 5.061 .387 .552 
X3.4 40.7831 5.391 .191 .607 
X3.5 41.0964 4.722 .312 .568 
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5. Variabel Jumlah Tanggungan Keluarga 
 
a. Validitas  
 
CORRELATIONS 
  /VARIABLES=X4.1 X4.2 X4.3 X4.4 X4.5 X4 
  /PRINT=TWOTAIL NOSIG 
  /MISSING=PAIRWISE. 
 
Correlations 
  X4.1 X4.2 X4.3 X4.4 X4.5 
Jumlah 
Tanggungan 
Keluarga 
X4.1 Pearson Correlation 1 .364
**
 .072 -.062 .167 .510
**
 
Sig. (2-tailed)  .001 .050 .042 .013 .000 
N 83 83 83 83 83 83 
X4.2 Pearson Correlation .364
**
 1 -.121 -.033 -.020 .422
**
 
Sig. (2-tailed) .001  .028 .043 .050 .000 
N 83 83 83 83 83 83 
X4.3 Pearson Correlation .072 -.121 1 -.204 .045 .296
**
 
Sig. (2-tailed) .011 .021  .048 .033 .005 
N 83 83 83 83 83 83 
X4.4 Pearson Correlation -.062 -.033 -.204 1 -.100 .486
*
 
Sig. (2-tailed) .042 .013 .048  .037 .017 
N 83 83 83 83 83 83 
X4.5 Pearson Correlation .167 -.020 .045 -.100 1 .500
**
 
Sig. (2-tailed) .013 .050 .028 .051  .000 
N 83 83 83 83 83 83 
Jumlah  
Tanggungan 
 Keluarga 
Pearson Correlation .510
**
 .422
**
 .296
**
 .486
*
 .500
**
 1 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .005 .017 .000  
N 83 83 83 83 83 83 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-
tailed). 
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Correlations 
  X4.1 X4.2 X4.3 X4.4 X4.5 
Jumlah 
Tanggungan 
Keluarga 
X4.1 Pearson Correlation 1 .364
**
 .072 -.062 .167 .510
**
 
Sig. (2-tailed)  .001 .050 .042 .013 .000 
N 83 83 83 83 83 83 
X4.2 Pearson Correlation .364
**
 1 -.121 -.033 -.020 .422
**
 
Sig. (2-tailed) .001  .028 .043 .050 .000 
N 83 83 83 83 83 83 
X4.3 Pearson Correlation .072 -.121 1 -.204 .045 .296
**
 
Sig. (2-tailed) .011 .021  .048 .033 .005 
N 83 83 83 83 83 83 
X4.4 Pearson Correlation -.062 -.033 -.204 1 -.100 .486
*
 
Sig. (2-tailed) .042 .013 .048  .037 .017 
N 83 83 83 83 83 83 
X4.5 Pearson Correlation .167 -.020 .045 -.100 1 .500
**
 
Sig. (2-tailed) .013 .050 .028 .051  .000 
N 83 83 83 83 83 83 
Jumlah  
Tanggungan 
 Keluarga 
Pearson Correlation .510
**
 .422
**
 .296
**
 .486
*
 .500
**
 1 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .005 .017 .000  
N 83 83 83 83 83 83 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-
tailed). 
     
b. Reliabilitas 
 
RELIABILITY 
  /VARIABLES=X4 X4.1 X4.2 X4.3 X4.4 X4.5 
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 
  /MODEL=ALPHA 
  /SUMMARY=TOTAL. 
 
Case Processing Summary 
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  N % 
Cases Valid 83 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 83 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
.663 6 
 
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance if 
Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
Jumlah Tanggungan 
Keluarga 
23.1325 1.604 1.000 .261 
X4.1 41.7590 5.210 .387 .627 
X4.2 41.7831 5.001 .484 .601 
X4.3 41.4217 5.515 .325 .646 
X4.4 41.5904 5.562 .260 .660 
X4.5 41.6386 5.648 .209 .672 
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6. Variabel (X5)  Jam Kerja 
 
a. Validitas  
CORRELATIONS 
  /VARIABLES=X5.1 X5.2 X5.3 X5.4 X5.5 X5 
  /PRINT=TWOTAIL NOSIG 
  /MISSING=PAIRWISE. 
 
 
Correlations 
  X5.1 X5.2 X5.3 X5.4 X5.5 
Jam 
Kerja 
X5.1 Pearson Correlation 1 .040 -.087 -.032 .133 .543
**
 
Sig. (2-tailed)  .018 .033 .050 .023 .000 
N 83 83 83 83 83 83 
X5.2 Pearson Correlation .040 1 -.050 -.078 -.061 .444
**
 
Sig. (2-tailed) .018  .050 .023 .041 .000 
N 83 83 83 83 83 83 
X5.3 Pearson Correlation -.087 -.050 1 .215 -.134 .514
**
 
Sig. (2-tailed) .040 .029  .051 .048 .000 
N 83 83 83 83 83 83 
X5.4 Pearson Correlation -.032 -.078 .215 1 -.154 .575
**
 
Sig. (2-tailed) .046 .026 .051  .016 .000 
N 83 83 83 83 83 83 
X5.5 Pearson Correlation .133 -.061 -.134 -.154 1 .383
**
 
Sig. (2-tailed) .050 .041 .023 .039  .000 
N 83 83 83 83 83 83 
Jam Kerja Pearson Correlation .543
**
 .444
**
 .514
**
 .575
**
 .383
**
 1 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000  
N 83 83 83 83 83 83 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).    
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b. Reliabilitas 
 
RELIABILITY 
  /VARIABLES=X5 X5.1 X5.2 X5.3 X5.4 X5.5 
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 
  /MODEL=ALPHA 
  /SUMMARY=TOTAL. 
 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 83 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 83 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
.587 6 
 
 
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance if 
Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
Jam Kerja 22.7590 1.283 1.000 -.052
a
 
X5.1 40.9157 4.151 .313 .549 
X5.2 40.9759 4.463 .197 .587 
X5.3 41.0361 4.328 .263 .567 
X5.4 40.9036 4.405 .214 .582 
X5.5 41.0000 4.512 .153 .601 
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Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance if 
Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
Jam Kerja 22.7590 1.283 1.000 -.052
a
 
X5.1 40.9157 4.151 .313 .549 
X5.2 40.9759 4.463 .197 .587 
X5.3 41.0361 4.328 .263 .567 
X5.4 40.9036 4.405 .214 .582 
X5.5 41.0000 4.512 .153 .601 
a. The value is negative due to a negative average covariance among items. This 
violates reliability model assumptions. You may want to check item codings. 
 
 
Regresi 
 
Variables Entered/Removed
b
 
Model 
Variables 
Entered 
Variables 
Removed Method 
1 Jam Kerja, 
Jumlah 
Tanggungan 
Keluarga, Umur, 
Pendapatan 
suami, Tingkat 
Pendidikan
a
 
. Enter 
a. All requested variables entered.  
b. Dependent Variable: Pendapatan Keluarga 
 
Model Summary 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .472
a
 .223 .173 1.50964 
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Model Summary 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .472
a
 .223 .173 1.50964 
a. Predictors: (Constant), Jam Kerja, Jumlah Tanggungan Keluarga, 
Umur, Pendapatan suami, Tingkat Pendidikan 
 
ANOVA
b
 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 50.370 5 10.074 4.420 .001
a
 
Residual 175.485 77 2.279   
Total 225.855 82    
a. Predictors: (Constant), Jam Kerja, Jumlah Tanggungan Keluarga, Umur, Pendapatan suami, 
Tingkat Pendidikan 
b. Dependent Variable: Pendapatan Keluarga 
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Coefficients
a
 
Model 
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 10.298 5.870  .014 1.834 
Umur -.100 .153 -.066 -2.651 .017 
Tingkat Pendidikan .279 .159 .199 1.756 .031 
Pendapatan suami .421 .148 .315 2.849 .006 
Jumlah Tanggungan 
Keluarga 
.218 .142 .166 1.537 .028 
Jam Kerja -.278 .160 -.189 -1.732 .030 
a. Dependent Variable: Pendapatan Keluarga    
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LAMPIRAN 5 : DOKUMENTASI 
Dokumentasi 
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LAMPIRAN 6 : Table of F-statistics α = 0.05 
df2\df1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 24 26 28 30 35 40 
3 10.13 9.55 9.28 9.12 9.01 8.94 8.89 8.85 8.81 8.79 8.76 8.74 8.73 8.71 8.70 8.69 8.68 8.67 8.67 8.66 8.65 8.64 8.63 8.62 8.62 8.60 8.59 
4 7.71 6.94 6.59 6.39 6.26 6.16 6.09 6.04 6.00 5.96 5.94 5.91 5.89 5.87 5.86 5.84 5.83 5.82 5.81 5.80 5.79 5.77 5.76 5.75 5.75 5.73 5.72 
5 6.61 5.79 5.41 5.19 5.05 4.95 4.88 4.82 4.77 4.74 4.70 4.68 4.66 4.64 4.62 4.60 4.59 4.58 4.57 4.56 4.54 4.53 4.52 4.50 4.50 4.48 4.46 
6 5.99 5.14 4.76 4.53 4.39 4.28 4.21 4.15 4.10 4.06 4.03 4.00 3.98 3.96 3.94 3.92 3.91 3.90 3.88 3.87 3.86 3.84 3.83 3.82 3.81 3.79 3.77 
7 5.59 4.74 4.35 4.12 3.97 3.87 3.79 3.73 3.68 3.64 3.60 3.57 3.55 3.53 3.51 3.49 3.48 3.47 3.46 3.44 3.43 3.41 3.40 3.39 3.38 3.36 3.34 
8 5.32 4.46 4.07 3.84 3.69 3.58 3.50 3.44 3.39 3.35 3.31 3.28 3.26 3.24 3.22 3.20 3.19 3.17 3.16 3.15 3.13 3.12 3.10 3.09 3.08 3.06 3.04 
9 5.12 4.26 3.86 3.63 3.48 3.37 3.29 3.23 3.18 3.14 3.10 3.07 3.05 3.03 3.01 2.99 2.97 2.96 2.95 2.94 2.92 2.90 2.89 2.87 2.86 2.84 2.83 
10 4.96 4.10 3.71 3.48 3.33 3.22 3.14 3.07 3.02 2.98 2.94 2.91 2.89 2.86 2.85 2.83 2.81 2.80 2.79 2.77 2.75 2.74 2.72 2.71 2.70 2.68 2.66 
11 4.84 3.98 3.59 3.36 3.20 3.09 3.01 2.95 2.90 2.85 2.82 2.79 2.76 2.74 2.72 2.70 2.69 2.67 2.66 2.65 2.63 2.61 2.59 2.58 2.57 2.55 2.53 
12 4.75 3.89 3.49 3.26 3.11 3.00 2.91 2.85 2.80 2.75 2.72 2.69 2.66 2.64 2.62 2.60 2.58 2.57 2.56 2.54 2.52 2.51 2.49 2.48 2.47 2.44 2.43 
13 4.67 3.81 3.41 3.18 3.03 2.92 2.83 2.77 2.71 2.67 2.63 2.60 2.58 2.55 2.53 2.51 2.50 2.48 2.47 2.46 2.44 2.42 2.41 2.39 2.38 2.36 2.34 
14 4.60 3.74 3.34 3.11 2.96 2.85 2.76 2.70 2.65 2.60 2.57 2.53 2.51 2.48 2.46 2.44 2.43 2.41 2.40 2.39 2.37 2.35 2.33 2.32 2.31 2.28 2.27 
15 4.54 3.68 3.29 3.06 2.90 2.79 2.71 2.64 2.59 2.54 2.51 2.48 2.45 2.42 2.40 2.38 2.37 2.35 2.34 2.33 2.31 2.29 2.27 2.26 2.25 2.22 2.20 
16 4.49 3.63 3.24 3.01 2.85 2.74 2.66 2.59 2.54 2.49 2.46 2.42 2.40 2.37 2.35 2.33 2.32 2.30 2.29 2.28 2.25 2.24 2.22 2.21 2.19 2.17 2.15 
17 4.45 3.59 3.20 2.96 2.81 2.70 2.61 2.55 2.49 2.45 2.41 2.38 2.35 2.33 2.31 2.29 2.27 2.26 2.24 2.23 2.21 2.19 2.17 2.16 2.15 2.12 2.10 
18 4.41 3.55 3.16 2.93 2.77 2.66 2.58 2.51 2.46 2.41 2.37 2.34 2.31 2.29 2.27 2.25 2.23 2.22 2.20 2.19 2.17 2.15 2.13 2.12 2.11 2.08 2.06 
19 4.38 3.52 3.13 2.90 2.74 2.63 2.54 2.48 2.42 2.38 2.34 2.31 2.28 2.26 2.23 2.21 2.20 2.18 2.17 2.16 2.13 2.11 2.10 2.08 2.07 2.05 2.03 
20 4.35 3.49 3.10 2.87 2.71 2.60 2.51 2.45 2.39 2.35 2.31 2.28 2.25 2.23 2.20 2.18 2.17 2.15 2.14 2.12 2.10 2.08 2.07 2.05 2.04 2.01 1.99 
22 4.30 3.44 3.05 2.82 2.66 2.55 2.46 2.40 2.34 2.30 2.26 2.23 2.20 2.17 2.15 2.13 2.11 2.10 2.08 2.07 2.05 2.03 2.01 2.00 1.98 1.96 1.94 
24 4.26 3.40 3.01 2.78 2.62 2.51 2.42 2.36 2.30 2.25 2.22 2.18 2.15 2.13 2.11 2.09 2.07 2.05 2.04 2.03 2.00 1.98 1.97 1.95 1.94 1.91 1.89 
26 4.23 3.37 2.98 2.74 2.59 2.47 2.39 2.32 2.27 2.22 2.18 2.15 2.12 2.09 2.07 2.05 2.03 2.02 2.00 1.99 1.97 1.95 1.93 1.91 1.90 1.87 1.85 
28 4.20 3.34 2.95 2.71 2.56 2.45 2.36 2.29 2.24 2.19 2.15 2.12 2.09 2.06 2.04 2.02 2.00 1.99 1.97 1.96 1.93 1.91 1.90 1.88 1.87 1.84 1.82 
30 4.17 3.32 2.92 2.69 2.53 2.42 2.33 2.27 2.21 2.16 2.13 2.09 2.06 2.04 2.01 1.99 1.98 1.96 1.95 1.93 1.91 1.89 1.87 1.85 1.84 1.81 1.79 
35 4.12 3.27 2.87 2.64 2.49 2.37 2.29 2.22 2.16 2.11 2.08 2.04 2.01 1.99 1.96 1.94 1.92 1.91 1.89 1.88 1.85 1.83 1.82 1.80 1.79 1.76 1.74 
40 4.08 3.23 2.84 2.61 2.45 2.34 2.25 2.18 2.12 2.08 2.04 2.00 1.97 1.95 1.92 1.90 1.89 1.87 1.85 1.84 1.81 1.79 1.77 1.76 1.74 1.72 1.69 
45 4.06 3.20 2.81 2.58 2.42 2.31 2.22 2.15 2.10 2.05 2.01 1.97 1.94 1.92 1.89 1.87 1.86 1.84 1.82 1.81 1.78 1.76 1.74 1.73 1.71 1.68 1.66 
50 4.03 3.18 2.79 2.56 2.40 2.29 2.20 2.13 2.07 2.03 1.99 1.95 1.92 1.89 1.87 1.85 1.83 1.81 1.80 1.78 1.76 1.74 1.72 1.70 1.69 1.66 1.63 
60 4.00 3.15 2.76 2.53 2.37 2.25 2.17 2.10 2.04 1.99 1.95 1.92 1.89 1.86 1.84 1.82 1.80 1.78 1.76 1.75 1.72 1.70 1.68 1.66 1.65 1.62 1.59 
141 
 
 
70 3.98 3.13 2.74 2.50 2.35 2.23 2.14 2.07 2.02 1.97 1.93 1.89 1.86 1.84 1.81 1.79 1.77 1.75 1.74 1.72 1.70 1.67 1.65 1.64 1.62 1.59 1.57 
80 3.96 3.11 2.72 2.49 2.33 2.21 2.13 2.06 2.00 1.95 1.91 1.88 1.84 1.82 1.79 1.77 1.75 1.73 1.72 1.70 1.68 1.65 1.63 1.62 1.60 1.57 1.54 
100 3.94 3.09 2.70 2.46 2.31 2.19 2.10 2.03 1.97 1.93 1.89 1.85 1.82 1.79 1.77 1.75 1.73 1.71 1.69 1.68 1.65 1.63 1.61 1.59 1.57 1.54 1.52 
200 3.89 3.04 2.65 2.42 2.26 2.14 2.06 1.98 1.93 1.88 1.84 1.80 1.77 1.74 1.72 1.69 1.67 1.66 1.64 1.62 1.60 1.57 1.55 1.53 1.52 1.48 1.46 
500 3.86 3.01 2.62 2.39 2.23 2.12 2.03 1.96 1.90 1.85 1.81 1.77 1.74 1.71 1.69 1.66 1.64 1.62 1.61 1.59 1.56 1.54 1.52 1.50 1.48 1.45 1.42 
1000 3.85 3.00 2.61 2.38 2.22 2.11 2.02 1.95 1.89 1.84 1.80 1.76 1.73 1.70 1.68 1.65 1.63 1.61 1.60 1.58 1.55 1.53 1.51 1.49 1.47 1.43 1.41 
 
  
  
LAMPIRAN 7: TABEL T Distribution Critical Values 
df .25 .20 .15 .10 .05 .025 .02 .01 .005 .0025 .001 .0005 
1 1.000 1.376 1.963 3.078 6.314 12.71 15.89 31.82 63.66 127.3 318.3 636.6  
2 .816 1.061 1.386 1.886 2.920 4.303 4.849 6.965 9.925 14.09 22.33 31.60  
3 .765 .978 1.250 1.638 2.353 3.182 3.482 4.541 5.841 7.453 10.21 12.92  
4 .741 .941 1.190 1.533 2.132 2.776 2.999 3.747 4.604 5.598 7.173 8.610 
5 .727 .920 1.156 1.476 2.015 2.571 2.757 3.365 4.032 4.773 5.893 6.869 
6 .718 .906 1.134 1.440 1.943 2.447 2.612 3.143 3.707 4.317 5.208 5.959 
7 .711 .896 1.119 1.415 1.895 2.365 2.517 2.998 3.499 4.029 4.785 5.408 
8 .706 .889 1.108 1.397 1.860 2.306 2.449 2.896 3.355 3.833 4.501 5.041 
9 .703 .883 1.100 1.383 1.833 2.262 2.398 2.821 3.250 3.690 4.297 4.781 
10 .700 .879 1.093 1.372 1.812 2.228 2.359 2.764 3.169 3.581 4.144 4.587 
11 .697 .876 1.088 1.363 1.796 2.201 2.328 2.718 3.106 3.497 4.025 4.437 
12 .695 .873 1.083 1.356 1.782 2.179 2.303 2.681 3.055 3.428 3.930 4.318 
13 .694 .870 1.079 1.350 1.771 2.160 2.282 2.650 3.012 3.372 3.852 4.221 
14 .692 .868 1.076 1.345 1.761 2.145 2.264 2.624 2.977 3.326 3.787 4.140 
15 .691 .866 1.074 1.341 1.753 2.131 2.249 2.602 2.947 3.286 3.733 4.073 
16 .690 .865 1.071 1.337 1.746 2.120 2.235 2.583 2.921 3.252 3.686 4.015 
17 .689 .863 1.069 1.333 1.740 2.110 2.224 2.567 2.898 3.222 3.646 3.965 
18 .688 .862 1.067 1.330 1.734 2.101 2.214 2.552 2.878 3.197 3.611 3.922 
19 .688 .861 1.066 1.328 1.729 2.093 2.205 2.539 2.861 3.174 3.579 3.883 
20 .687 .860 1.064 1.325 1.725 2.086 2.197 2.528 2.845 3.153 3.552 3.850 
21 .663. .859 1.063 1.323 1.721 2.080 2.189 2.518 2.831 3.135 3.527 3.819 
22 .686 .858 1.061 1.321 1.717 2.074 2.183 2.508 2.819 3.119 3.505 3.792 
23 .685 .858 1.060 1.319 1.714 2.069 2.177 2.500 2.807 3.104 3.485 3.768 
24 .685 .857 1.059 1.318 1.711 2.064 2.172 2.492 2.797 3.091 3.467 3.745 
25 .684 .856 1.058 1.316 1.708 2.060 2.167 2.485 2.787 3.078 3.450 3.725 
26 .684 .856 1.058 1.315 1.706 2.056 2.162 2.479 2.779 3.067 3.435 3.707 
27 .684 .855 1.057 1.314 1.703 2.052 2.15 2.473 2.771 3.057 3.421 3.690 
28 .683 .855 1.056 1.313 1.701 2.048 2.154 2.467 2.763 3.047 3.408 3.674 
29 .683 .854 1.055 1.311 1.699 2.045 2.150 2.462 2.756 3.038 3.396 3.659 
30 .683 .854 1.055 1.310 1.697 2.042 2.147 2.457 2.750 3.030 3.385 3.646 
40 .681 .851 1.050 1.303 1.684 2.021 2.123 2.423 2.704 2.971 3.307 3.551 
50 .679 .849 1.047 1.295 1.676 2.009 2.109 2.403 2.678 2.937 3.261 3.496 
60 .679 .848 1.045 1.296 1.671 2.000 2.099 2.390 2.660 2.915 3.232 3.460 
80 .678 .846 1.043 1.292 1.664 1.990 2.088 2.374 2.639 2.887 3.195 3.416 
100 .677 .845 1.042 1.290 1.660 1.984 2.081 2.364 2.626 2.871 3.174 3.390 
inf. .674 .841 1.036 1.282 1.64 1.960 2.054 2.326 2.576 2.807 3.091 3.291 
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Lampiran 8 : Tabel R untuk Probabilita = 0,05 
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